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P. M.
A N T O N I A E  
GALLORVM REGINAE
Clubbiflis Parifinis, MDCCXCIII. XVII. Kai, 
fupplicio affe&se.
P E S T I  N I ,
T ypis MATHIAE T R A T T N ER,

N ondum fol penitus no&urnas diípulit umbras;
Vixque etiam primum fpargit ab axe diem, 
E t jam crebrefcit populus, jam compita inundat, 
Armorumque gravi perfirepit aura fono.
An nobis iterum feralis fcena paratur ? 
Civilisne fluet rurfus in urbe cruor?
Fallor, an In dubia video funalia luce?
Quam vereor, ne lini praevia ligna necis!
Sentio, raro etenim mejam praefagia fallunt,
Heu! nimium exemplis faepe probata meis.
Quid quid id eft, fonituque pedum, clangoreque vocum 
Terreor, & gelidus permeat offa pavor.
jam magis, atque magis fremitus,turbaeque propinquant,
Inque novum accelerat pompa parata caput 
M e miferum! turbae immixta eft A N TO N IA ! quondam 
Filia, lingua haeret, M AGNA TH ER ES A! Tua, 
Atque foror Regum; manibus poft terga revinctis,
E t , vah barbariem! crine refecta fuo 
Ducitur infami fimilis, ceu crimine poenam 
Sit merita , & jufta lege dicata neci.
Eft tamen in nobis, quö feTcelüs indice prodat, 
Signaque vel mentis certa det innocuae.
Talis erat Regina, procul cum pegma videret 
Infelix, animam mox pofitura fuam.
Ut vidit, mente excelfa, vultuque fereno,
* Tanta fit ut virtus, vix animusque viro.
Defilit ex bijugi, qüo vecta eft  victima, carro,
E t fcandit mortis, fuppliciique locum.
Hinc fua in oppoíitum defixit lumina vicum,
Unde oninis quondatn venit origo mali. 
Sufpiransque, ait, O Superis, coeloque recepte,
Te fimili, Conjux, enfe peremta lequar»
Quse tibi caufa necem, caufa haec conicivit eandem 
E t mihi, conjungat mors quoque nos eadem. 
Nulla mora eft, proles, mea pignora, Glosque valete, 
Solamen noftri, parsque fodalitii.
Hiec a it, & , ne non moriens procumbat honeile, 
Refpicit, utque poteft, colligit ipfa togam, 
Procumbit, collumque aptat, fiat tenfa fecuris ,
E t li&or tollens, ad latus, ipfe manum,
Dum loquor, innocuum trifti caput abfilit id u ,
E t cafto avulfum corpore plangit humum^ 
Reddita es optato , jam gaude A NTONIA! coelo, 
Quo pars praemifia eft dimidiata Tui,
H eu/ quot criminibus foedaris Gallia in uno, 
Criminibus folum Gallia magna tuis.
Non tantum Libycis graffatur Tigris in arvis, 
In cives quantum faeviat illa fuos,
Audiat haec Afer, quamvis truculentus & ipfe, 
Excidet e manibus prenfa fagitta fuis. 
Ipfaque barbaries ii cernat, tada dolore 
Occuleret faciem propudiofa fuam:
At vos, o viles animae, qui fraude probrofa 
Ereptum domino fumitis imperium,
E t furiis a d i , innocuo qui fanguine Regum 
Pergitis infames confcelerare manus,
Qui ve neces necibus cumulatis, furta rapinis, 
juraque naturae temnitis, atque hominum, 
Qui Libertatis fucofo nomine vulgum
Fallitis, & prope jam cogiris effe Feras, 
Qui jus aequatum populo dum figitis, omnes 
/Equali trahitis, fupprimitisque'jugo,
Ei quibas auxilio, fi nil mendacia profint,
E  trivio accitae bacchides effe folent, 
Cannibalum qui more famem faturare docetis 
Carnibus humanis, atque cruore fitim,
Quive novos vobis, quos dudum aboleverat aetas 
Sanior, infani fingitis effe deos,
Dementesque nova facratis Pantheon a ra ,
E t flexo offeriis poplite thura, preces,
Vos, coelo ecce! redit properans Aftrea minaci 
Vultu, & jam votis annuit ipfa meis,
V o s, quamvis lente fors inflet Numinis ira, 
Poenaque criminibus fera licet veniat,
Umbra tamen, Reginae ultrix, infeft a fequetur, 
Mensque intus furiis exagitata fuis,
E t ,  tamquam culti execrabile dedecus orbis,
Diro infamabit carmine pofteritas.
Atque aliquis forfan lemma hoc ad Pantheon addet, 
P o ffit ut a quovis praetereunte legi
Qui non delirare cupis, procul inde recede,
Hoc, tantum fas efl, limen adire Sophis, 
Qui voluere novam, vefana mente tumentes, 
 Orbe interver/o condere progeniem.
C. S. V.
